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Re´sume´ : Pour faciliter l’e´change des actualite´s, l’IPTC (International Press
Telecommunication Council) a de´veloppe´ l’Architecture NewsML (NAR) com-
pose´e d’un mode`le XML pour repre´senter les me´tadonne´es et de vocabulaires
controˆle´s (IPTC News Codes) pour cate´goriser les de´peˆches de presse. D’autres
formats de me´tadonne´es spe´cifiques au multime´dia peuvent eˆtre utilise´s conjoin-
tement mais cela pose des proble`mes d’interope´rabilite´ puisque les mode`les XML
ferme´s sous-jacents empeˆchent en particulier de lier ces me´tadonne´es a` d’autres
connaissances disponibles sur le web. Dans cet article, nous proposons un envi-
ronnement unique pour chercher et naviguer dans des contenus multime´dia d’ac-
tualite´s contextualise´s. Nous pre´sentons une ontologie OWL pour l’Architecture
NewsML, lie´e a` d’autres ontologies multime´dia. Nous montrons comment les
me´tadonne´es fournies par les journalistes peuvent eˆtre automatiquement enrichies
par des me´thodes de traitement automatique de la langue et du signal multime´dia,
pour ensuite eˆtre lie´es a` des connaissances formalise´es dans le web de donne´es.
Nous fournissons des recommandations quant a` de´velopper une ontologie a` partir
d’un sche´ma et d’en formaliser les connaissances implicites.
Mots-cle´s : Actualite´s multime´dia, Web de donne´es, Interface d’exploration.
1 Introduction
Dans le cycle de vie d’une actualite´, l’information est ge´ne´ralement : i) produite par
une agence de presse, un journaliste inde´pendant ou citoyen, ii) consomme´e et enrichie
par un quotidien, un magazine ou un diffuseur radio-te´le´vise´ et finalement iii) livre´e
a` des utilisateurs finaux. Les de´peˆches de presse sont typiquement accompagne´es de
me´tadonne´es et d’une description bre`ve du contenu pour faciliter leur indexation et leur
recherche dans des archives. Cependant, la plupart de ces me´tadonne´es se perd a` cause
de proble`mes d’interope´rabilite´ entre les diffe´rents acteurs des processus me´tier de pro-
duction des actualite´s. De plus, les interfaces utilisateur de consultation utilisent rare-
ment ces me´tadonne´es. Par conse´quent, les utilisateurs sont souvent oblige´s d’utiliser
des environnements qui, pour une recherche donne´e, contiennent une grande quantite´
d’information non pertinente, souvent redondante ou peu fiable, avec un acce`s insuffi-
sant a` de la connaissance de contexte pour comprendre ces actualite´s.
Notre objectif a` long terme est de cre´er un environnement qui permettrait aux utili-
sateurs de voir les relations causales, logiques et se´mantiques entre des actualite´s mul-
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time´dia prises individuellement, en utilisant leurs descriptions formalise´es et la connais-
sance disponible sur le web. Notre approche consiste a` cre´er des mode`les de connais-
sance pour ame´liorer les proble`mes d’interope´rabilite´ dans toute la chaıˆne de production
des actualite´s. Le proble`me que l’on cherche a` re´soudre dans cet article couvre les deux
extreˆmes de cette chaıˆne de production : comment repre´senter le sens des me´tadonne´es
tout au long du flux d’information et quelle conse´quence cette mode´lisation a sur l’in-
terface utilisateur finale.
Notre contribution est double. Nous pre´sentons tout d’abord la mode´lisation d’onto-
logies OWL pour les langages de descriptions standardise´s par l’IPTC, nous convertis-
sons les vocabulaires controˆle´s dans un the´saurus SKOS et nous montrons comment les
me´tadonne´es peuvent eˆtre automatiquement enrichies et inte´gre´es a` de la connaissance
formalise´e disponible sur le web. Nous ge´ne´ralisons cette approche et nous fournis-
sons quelques recommandations quant a` mode´liser une ontologie formelle a` partir d’un
sche´ma. Nous discutons ensuite les de´cisions de mode´lisation en essayant d’e´valuer
leurs conse´quences sur les interfaces utilisateur. Nous pre´sentons finalement un proto-
type qui permet de chercher et de naviguer dans des actualite´s a` partir de leurs descrip-
tions formelles (Troncy, 2008).
L’article est structure´ de la manie`re suivante. Nous introduisons brie`vement dans la
section suivante les standards principaux utilise´s par l’industrie des me´dias. Nous dis-
cutons dans la section 3 des me´thodes existantes pour construire des ontologies a` partir
de sche´mas et nous pre´sentons les diffe´rentes tentatives pour inte´grer ontologie pour
repre´senter les actualite´s et ontologie multime´dia. Nous de´taillons dans la section 4
les e´tapes que nous pre´conisons pour construire une infrastructure se´mantique pour
les actualite´s. Pour de´montrer l’ade´quation de cette infrastructure, nous pre´sentons un
syste`me de recherche se´mantique pour des actualite´s multime´dia (section 5) avant de
conclure et d’ouvrir quelques perspectives a` ces travaux (section 6).
2 Les standards pour l’actualite´ et le multime´dia
2.1 Les standards pour l’actualite´
Historiquement, l’IPTC a de´veloppe´ les formats NITF1 et NewsML pour de´crire la
transmission, la structure et le contenu des informations d’actualite´s. Ces langages
XML ont, cependant, de´montre´ leurs limites pour de´crire des actualite´s de plus en
plus multime´dia, et ont souvent e´te´ juge´s trop verbeux. L’IPTC a donc re´cemment
produit l’architecture NAR2 qui fournit un cadre ge´ne´ral pour une seconde ge´ne´ration
de spe´cifications (G2). NAR est un mode`le ge´ne´rique qui de´finit quatre objets prin-
cipaux (newsItem, packageItem, conceptItem and knowledgeItem) ainsi
que les ope´rations et traitements associe´s a` leurs structures. Des langages spe´cifiques
pour de´crire des actualite´s (NewsML G2) ou des e´ve´nements (EventsML G2) e´tendent
ensuite cette architecture. Ainsi, l’e´le´ment ge´ne´rique newsItem est spe´cialise´ pour
prendre en conside´ration les diffe´rents me´dias (de´peˆche textuelle, image, clip vide´o).
1News Industry Text Format : http://www.nitf.org/
2http://www.iptc.org/NAR/
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IPTCmaintient finalement un ensemble de vocabulaires controˆle´s appele´s IPTC News-
Codes qui sont utilise´s pour cate´goriser les de´peˆches d’actualite´s. Le the´saurus Subject
Code contient par exemple 1300 termes organise´s sur trois niveaux hie´rarchiques pour
de´crire le sujet principal de chaque de´peˆche.
2.2 Les standards pour le multime´dia
Bien que NAR de´fini des concepts pour repre´senter diffe´rents me´dias (textuel, photo,
audio, vide´o, graphique, animation), une multitude d’autres standards sont utilise´s par
l’industrie des me´dias (Hausenblas et al., 2007). Ainsi, les photos prises par les jour-
nalistes contiennent des me´tadonne´es EXIF fournies par l’appareil spe´cifiant les ca-
racte´ristiques de la photo (e.g. taille, orientation) ou des informations lie´es a` sa prise
(e.g. focale, temps d’exposition, flash). Kanzaki3 et Norm Walsh4 ont tous deux pro-
pose´s une ontologie RDFS de EXIF et fournissent un service pour extraire et convertir
ces me´tadonne´es contenues dans l’en-teˆte des images.
Ces me´tadonne´es techniques sont ge´ne´ralement comple´te´es avec d’autres standards
dont le but est de de´crire le contenu. DIG35 est par exemple une spe´cification de l’I3A
(International Imaging Association) qui de´finit un sche´ma XML pour repre´senter les
parame`tres de l’image, les informations de cre´ation, ce que l’image repre´sente (qui,
quoi, quand et ou`), ou encore les droits associe´s a` l’image. En collaboration avec l’uni-
versite´ de Ghent, nous avons re´cemment propose´ une ontologie pour ce format5 dont
la mode´lisation suit les meˆmes principes que nous exposerons dans la section 4. XMP
fournit un mode`le RDF natif pour de´crire la gestion, les droits et le contenu d’images en
re´-utilisant le format du Dublin Core. IPTC a lui-meˆme inte´gre´ XMP dans son propre
format de me´tadonne´es pour les images.
Une vide´o peut eˆtre de´compose´e et de´crite en utilisant le standard MPEG-7 (MPEG-
7, 2001). Ce langage fournit un ensemble important de descripteurs pour de´composer
un me´dia, ge´rer les me´tadonne´es de catalogage, repre´senter les caracte´ristiques de bas
niveau du signal ou encore de´finir des concepts plus abstraits. L’ambiguı¨te´ et le manque
de se´mantique formelle de MPEG-7 ont de´ja` e´te´ mises en avant, et plusieurs ontolo-
gies OWL ont e´te´ propose´es et re´cemment compare´es (Troncy et al., 2007). L’onto-
logie COMM (Core Ontology for Multimedia Annotation) propose par exemple une
nouvelle conceptualisation du standard en utilisant DOLCE comme ontologie de haut
niveau et en cre´ant de nouveaux patrons de conception (design patterns) pour le mul-
time´dia (Arndt et al., 2007). Chez les diffuseurs, l’EBU6 a re´cemment adopte´ l’archi-
tecture NAR pour de´crire les vide´os en fournissant quelques extensions pour de´crire
plus finement le contenu et ge´rer les droits associe´s.
En conclusion, la chaıˆne de production d’actualite´s utilise de nombreux standards et
formats, souvent base´s sur XML, mais intrinse`quement ferme´s, ce qui conduit a` des
proble`mes d’interope´rabilite´. De plus, ces formats empeˆchent d’utiliser de nouveaux
vocabulaires controˆle´s qui n’auraient pas e´te´ pre´vus au pre´alable, ou plus ge´ne´ralement
3http://www.kanzaki.com/ns/exif
4http://sourceforge.net/projects/jpegrdf
5http://multimedialab.elis.ugent.be/users/chpoppe/Ontologies/
6European Broadcaster Union : http://www.ebu.ch
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de la connaissance disponible sur le web. Nous proposons d’utiliser les langages du web
se´mantique pour faciliter l’inte´gration de ces standards. En se basant sur l’e´tat de l’art
de la construction d’ontologies de´crit dans la prochaine section, nous pre´sentons notre
infrastructure se´mantique et nous formulons des recommandations pour mode´liser une
ontologie formelle a` partir de sche´mas existants.
3 Etat de l’art
3.1 Convertir des sche´mas et des the´sauri pour le web se´mantique
Les productions en matie`re de construction d’ontologies sont nombreuses. Uschold
et Gru¨ninger s’inte´ressent par exemple a` l’ensemble du processus de conception de
l’ontologie et de son cycle de vie, tandis que METHONTOLOGY propose de mode´liser
l’ontologie au niveau des connaissances en utilisant des repre´sentations interme´diaires.
D’autres travaux insistent sur la conceptualisation des taxonomies de concepts et de re-
lations (Troncy & Isaac, 2002), tandis que la me´thodologie ARCHONTE se veut construc-
tiviste et pre´conise un retour au corpus textuel pour se´lectionner des concepts et des
relations dont leur sens est normalise´ avant d’eˆtre formalise´ (Bachimont, 2004). Toutes
ces me´thodologies, cependant, ne conside`rent pas le cas suppose´ plus simple ou` un
sche´ma semi-formel (diagrammeUML, sche´ma XML, the´saurus) mode´lisant les connais-
sances du domaine, existe mais doit eˆtre formalise´ pour eˆtre utilisable sur le web se´mantique.
Une me´thode ge´ne´rale pour convertir des the´sauri en SKOS a e´galement e´te´ pro-
pose´e (Assem et al., 2004). Cette me´thode pre´conise quatre e´tapes : pre´paration, conver-
sation syntaxique, conversion se´mantique et standardisation. Notre me´thode s’inspire de
ces recommandations mais en ajoute de nouvelles pour conceptualiser l’ontologie a` par-
tir de sche´mas semi-formels. L’alignement entre des the´sauri convertis en SKOS et des
ressources du web se´mantique a e´te´ discute´ (Tordai et al., 2007). Nous utilisons l’outil
AnnoCultor7 issu de ces travaux pour convertir les vocabulaires controˆle´s de l’IPTC en
the´sauri SKOS.
3.2 NewsML et les ontologies multime´dia
Plusieurs travaux ont tente´ de construire une ontologie des actualite´s. Le projet eu-
rope´en NEWS8 propose une ontologie RDFS multilingue a` partir des formats NITF et
NewsML et du the´saurus SubjectCodes (Ferna´ndez et al., 2006). Le projet Neptuno9
suit la meˆme approche et propose une ontologie RDFS construite e´galement a` partir
de NewsML et du the´saurus SubjectCodes aligne´ avec d’autres vocabulaires controˆle´s
internes a` l’agence de presse espagnole (Castells et al., 2004) dans le but de de´crire
son archive. MESH10 est finalement un projet europe´en en cours qui met l’accent sur
l’analyse multime´dia pour enrichir automatiquement les me´tadonne´es et construire des
7http://sourceforge.net/projects/annocultor
8http://www.news-project.com/
9http://seweb.ii.uam.es/neptuno/
10http://www.mesh-ip.eu/
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re´sume´s personnalise´s. Une ontologie des actualite´s semble avoir e´te´ de´veloppe´e mais
celle-ci n’est pas encore disponible.
A la diffe´rence de ces projets, notre approche consiste a` dissocier les the´sauri uti-
lise´s pour valuer les proprie´te´s des me´tadonne´es, de l’ontologie qui de´crit la gestion
et le contenu des de´peˆches selon le point de vue du journaliste. Cette se´paration four-
nit une architecture plus flexible ou`, par exemple, le the´saurus SubjectCodes peut eˆtre
inde´pendamment aligne´ avec d’autres vocabulaires controˆle´s. Nous publions e´galement
ces the´sauri sur le web se´mantique, en fournissant pour chaque terme un URI de´re´fe´renc¸able11.
Finalement, notre ontologie est conforme aux standards les plus re´cents de l’IPTC
(NAR) et nous la lions a` d’autres ontologies suivant les bons principes du web (se´mantique).
La me´thodologie XML Semantics Reuse consiste a` transformer automatiquement un
sche´ma XML en une ontologie OWL12. Elle a e´te´ utilise´e dans le domaine du jour-
nalisme pour convertir les formats NITF, NewsML et MPEG-7 ainsi que le the´saurus
SubjectCodes de l’IPTC en OWL/RDF (Garcia et al., 2008). L’ontologie re´sultante, ce-
pendant, ne formalise pas la se´mantique informelle de ces standards puisque celle-ci
n’est pas pre´sente dans les sche´mas XML originaux (Troncy et al., 2007). De plus,
la transformation automatique re-cre´e´e des structures complexes imbrique´es (e.g. des
e´le´ments interme´diaires correspondants a` des types ou des ensembles d’e´le´ments) qui
n’ont pas lieu d’eˆtre dans une ontologie. Nous pre´conisons au contraire de re-mode´liser
l’ontologie en suivant les bonnes pratiques de´taille´es ci-dessous.
4 Une infrastructure se´mantique pour les actualite´s
NAR est un mode`le ge´ne´rique pour de´crire le contenu des actualite´s, et la manie`re de
les ge´rer et de les e´changer. Ce mode`le partage assez naturellement les meˆmes principes
que le web se´mantique :
– les actualite´s sont des ressources distribue´es qui ont besoin d’eˆtre identifie´es de
manie`re unique et pe´renne ;
– les actualite´s sont de´crites avec des vocabulaires controˆle´s et partage´s.
NAR est cependant de´fini a` l’aide d’un sche´ma XML et par conse´quent, sa se´mantique
implicite n’est pas formellement repre´sente´e (par exemple, un NewsItem peut eˆtre un
TextNewsItem, un PhotoNewsItem ou un VideoNewsItem). L’extension du
mode`le a` d’autres standards est e´galement complique´e puisque il est difficile d’e´tablir
l’e´quivalence de deux e´le´ments XML. Nous de´crivons dans la suite les e´tapes ne´cessaires
pour mode´liser notre infrastructure ontologique13.
4.1 E´tape 1 : mode´liser l’ontologie NAR
La premie`re e´tape consiste a` formaliser la se´mantique implicite des standards de
l’IPTC. Bien que ces mode`les existent sous forme de diagrammes UML, leur “ontologi-
11Le de´re´fe´rencement consiste a` acce´der a` la repre´sentation d’une ressource identifie´e par une URI. L’ex-
pression deferencing an URI a fait l’objet d’une longue discussion au sein du W3C pour finalement aboutir a`
la re´solution commune´ment appele´e httpRange-14.
12Voir le projet ReDeFer : http://rhizomik.net/redefer
13Les diffe´rentes ontologies sont disponibles a` http://newsml.cwi.nl/ontology/
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sation” n’est pas triviale. Nous discutons ci-dessous quelques de´cisions de mode´lisation.
Aplatir la structure XML. XML Schema permet de de´finir des structures relative-
ment riches, mais il est limite´ quant a` de´finir leur se´mantique puisque le langage fournit
principalement un syste`me de typage pour des donne´es structure´es. Ainsi, le mode`le
NAR contient un certain de nombre de structures interme´diaires, sorte de container dont
le but est juste de regrouper des e´le´ments sans avoir un sens particulier. Ces structures ne
doivent pas eˆtre repre´sente´es dans l’ontologie puisqu’elles ne seront pas instancie´es et
correspondront a` des noeuds anonymes dans le graphe RDF. Pour conceptualiser l’onto-
logie, nous pre´conisons donc d’aplatir le sche´ma XML en ne gardant que les proprie´te´s
qui seront instancie´es.
Indiquer la provenance. Les assertions contenues dans les de´peˆches ont souvent
besoin d’eˆtre re´ifie´es. Par exemple, un e´diteur enregistre´ comme team:md peut indiquer
qu’une de´peˆche a e´te´ cate´gorise´e diplomatie le 2005-11-11T08:00:00Z, ce qui
se traduit en RDF par :
{<> nar:subject cat:11002000} dc:creator team:md ;
dc:modified ‘‘2005-11-11T08:00:00Z’’ .
Le me´canisme de re´ification de RDF n’a cependant pas de se´mantique formelle dans la
the´orie des mode`les. Pour repre´senter la provenance des informations, nous pre´conisons
donc d’utiliser la technique des graphes lie´s et nomme´s ou` les relations entre graphes
sont de´crites a` l’aide de requeˆtes SPARQL et de vues (Schenk & Staab, 2008).
4.2 E´tape 2 : la lier avec d’autres ontologies
Comme nous l’avons vu dans la section 2.2, d’autres standards tels que EXIF, Dublin
Core, XMP, DIG35 ou MPEG-7 sont utilise´s par l’industrie des me´dias. Ces standards
ont ge´ne´ralement e´te´ traduits, ou existent nativement en OWL/RDF et peuvent donc
s’inte´grer naturellement a` notre architecture. Par conse´quent, nous pre´conisons d’ajou-
ter des axiomes dans l’ontologie pour expliciter les relations entre concepts provenant
d’ontologies diffe´rentes mais qui se recouvrent partiellement. Ainsi, l’ontologie NAR
contient les axiomes suivants :
nar:subject owl:equivalentProperty dc:subject
nar:Person owl:equivalentClass foaf:Person
Les moteurs de recherche du web se´mantique tels que Sindice14, Watson15 ou Falcon16
peuvent eˆtre utilise´s pour de´couvrir de nouveaux concepts ou proprie´te´s partageant le
meˆme sens que ceux de´finis dans notre ontologie et auxquels ils pourraient eˆtre lie´s.
4.3 E´tape 3 : convertir les IPTC News Codes en the´sauri SKOS
Les IPTC NewsCodes sont de´finis dans 36 the´sauri, de tailles variables, dont les
termes sont utilise´s dans les me´tadonne´es de´crivant les actualite´s. Bien que ces termes
14http://sindice.com/
15http://watson.kmi.open.ac.uk/WatsonWUI/
16http://www.falcons.com.cn/
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soient parfois organise´s en taxonomie, la relation de subsomption n’est jamais ex-
plicite mais encode´e dans les noms de termes. Ainsi, “cancer” (cat:07001004) est
plus spe´cifique que “maladie” (cat:07001000) qui est lui meˆme plus spe´cifique que
“sante´” (cat:07000000) simplement parce qu’ils partagent les meˆmes quatre premiers
chiffres. Nous avons converti ces the´sauri en SKOS en explicitant cette relation de sub-
somption a` l’aide des constructeurs skos:narrower et skos:broader.
Cette compatibilite´ RDF nous permet de de´finir plus en avant certains concepts de
l’ontologie NAR en terme de owl:Restriction : la valeur d’une proprie´te´ peut eˆtre
un skos:Concept ou doit provenir d’un skos:ConceptScheme particulier. Par exemple,
la proprie´te´ nar:subject ne peut avoir comme valeur qu’un terme provenant du skos
:ConceptScheme SubjectCodes.
Finalement, nous avons expose´17 tous ces the´sauri sur le web se´mantique en sui-
vant le guide des bonnes pratiques promues par le W3C18. Chaque terme est donc
identifie´ par un URI de´re´fe´renc¸able. Ainsi, une requeˆte http dont le type est Accept
:text/html retournera la description XML originale de l’IPTC tandis que le type
Accept:application/rdf+xml retournera la version SKOS/RDF utilisable par les
machines du the´saurus.
4.4 E´tape 4 : enrichir automatiquement les me´tadonne´es
Une fois l’ontologie NAR mode´lise´e et lie´e a` d’autres ontologies populaires sur le
web se´mantique, la conversion des me´tadonne´es de chaque de´peˆche en RDF selon
notre architecture est triviale. Cependant, nous pre´conisons une ultime e´tape dont le but
est d’enrichir automatiquement les me´tadonne´es en suivant les principes des donne´es
lie´es19. Ainsi, nous utilisons des techniques de traitement automatique de la langue et
du signal multime´dia pour extraire d’avantages de me´tadonne´es (Figure 1).
Le traitement automatique de la langue consiste a` extraire les entite´s nomme´es telles
que les personnes, les organisations, les lieux, les marques, etc. a` partir de la le´gende
d’une photo ou d’une de´peˆche textuelle. Nous utilisons de´sormais le service OpenCa-
lais20 apre`s avoir expe´rimente´ avec les plate-formes GATE21 et SPROUT22. Une fois
les entite´s nomme´es extraites, nous les alignons avec des ressources disponibles dans
le web des donne´es, a` savoir, avec Geonames pour les lieux, ou avec DBPedia pour
les noms de personnes et d’organisations. Le traitement du signal fournit e´galement
un autre type de me´tadonne´es utilise´ ulte´rieurement pour classifier les re´sultats d’une
requeˆte. Ainsi, il est possible d’effectuer une classification non supervise´e de toutes les
images montrant le footballeur Zinedine Zidane en utilisant les descripteurs de texture
et d’histogramme de couleur, et ainsi de diffe´rencier les photos ou` il apparaıˆt en costume
pour recevoir un prix et ou` il est sur le terrain.
17http://newsml.cwi.nl/NewsCodes/
18http://www.w3.org/TR/swbp-vocab-pub/
19Linked Data : http://linkeddata.org/
20http://www.opencalais.com/
21http://gate.ac.uk/
22http://sprout.dfki.de/
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FIG. 1 – Enrichissement automatique des me´tadonne´es des actualite´s
5 Explorer des actualite´s multime´dia
Dans le but de de´montrer l’utilite´ de notre architecture se´mantique, nous pre´sentons
dans cette section un prototype pour chercher et explorer des actualite´s multime´dia.
Nous utilisons Cliopatria23, une plate-forme base´e sur SWI-Prolog comprenant un en-
trepoˆt pour des donne´es RDF, l’imple´mentation des langages de requeˆtes SeRQL/SPARQL,
les bibliothe`ques d’interface utilisateur de Yahoo ! (YUI) et des routines pour la re-
cherche se´mantique (Hildebrand et al., 2006; Wielemaker et al., 2008). A la diffe´rence
d’Exhibit de Simile, ClioPatria offre une architecture client-serveur qui retourne des
objets auxquels il est possible d’appliquer des styles de pre´sentation et des strate´gies
d’interaction personnalise´s. Nous pre´sentons dans la suite les donne´es utilise´es pour
notre expe´rimentation et nous montrons comment la formalisation des me´tadonne´es
permet d’obtenir des dimensions pour pre´senter les re´sultats d’une recherche ou pour
guider l’utilisateur dans une navigation par facettes.
5.1 Donne´es utilise´es
Le jeu de donne´es utilise´ dans notre expe´rimentation comprend : 100000 de´peˆches
de presse en anglais et en franc¸ais, 2557 photos et 8 heures de journaux te´le´vise´s cou-
vrant la pe´riode juin et juillet 2006 (Tableau 1). Suivant les quatre e´tapes de´taille´es
dans la section 4, nous avons analyse´ ces de´peˆches pour enrichir automatiquement les
me´tadonne´es. Ainsi, l’analyse de la le´gende des 2557 photos fournit 217 personnes
connues dans DBPedia et 426 lieux connus dans Geonames. L’e´valuation manuelle des
re´sultats montre que le service Geonames a tendance a` toujours trouver d’abord une
ville ame´ricaine pour chaque requeˆte. Les de´peˆches contiennent toutefois la plupart du
temps un nom de ville et de pays, ce qui permet d’avoir une reconnaissance pre´cise du
lieu mentionne´ dans la de´peˆche. Les quelques erreurs que nous avons observe´es pro-
23http://e-culture.multimedian.nl/software/ClioPatria.shtml
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viennent d’un mauvais typage de l’entite´ nomme´e (e.g. Australia a parfois e´te´ type´
comme une Person). Nous sommes actuellement en train d’e´valuer des algorithmes
plus sophistique´s tels que IdentityRank (Ferna´ndez et al., 2007) pour minimiser ces
proble`mes d’homonymie.
Description Nb de triplets RDF
Ontologies ge´ne´rales : NAR, NewsML-G2, DC, VRA, FOAF 7,336
Ontologies de domaine et BC (football) 104,358
The´sauri : IPTC NewsCodes, Thesaurus INA 34,903
Ressources externes : Geonames, DBPedia 53,468
Fil des de´peˆches de l’AFP en anglais (Juin et Juillet 2006) 804,446
Photos de l’AFP de la coupe du monde 2006 61,311
Journaux te´le´vise´s archive´s a` l’INA (Juin et Juillet 2006) 1,932
Total 1,067.754
TAB. 1 – Nombre de triplets RDF charge´s dans ClioPatria
FIG. 2 – Recherche avec le terme “Lyon” dans notre moteur de recherche se´mantique
5.2 Recherche se´mantique d’actualite´s
La figure 2 montre le re´sultat de notre syste`me pour la requeˆte “Lyon”. Les actua-
lite´s sont groupe´es selon le chemin dans le graphe RDF qui me`ne a` la proprie´te´ pour
laquelle la valeur est pertinente pour la requeˆte. Dans notre cas, le syste`me retourne
les de´peˆches ou` “Lyon” apparaıˆt dans les proprie´te´s title, headline, slugline,
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etc. De plus, le type des de´peˆches permet de personnaliser leur pre´sentation. Ainsi, les
trois premie`res lignes d’une de´peˆche textuelle seront affiche´es alors que les images sont
pre´sente´es sous la forme d’un carrousel.
Le dernier groupe affiche´ dans la figure 2 contient une photo unique avec trois foot-
balleurs. De manie`re surprenante, les me´tadonne´es de cette photo ne contiennent pas
le terme “Lyon”. En revanche, la le´gende mentionne le joueur Juninho Pernambucano,
personne connue dans DBPedia qui fournit des informations supple´mentaires sur cette
personne telles que sa date de naissance ou les clubs dans lesquels il a joue´, et en parti-
culier son club actuel : “Lyon”. Cet exemple illustre la puissance (et les limites) de notre
syste`me : il est de´sormais possible de trouver des documents ayant une relation, meˆme
lointaine, avec la requeˆte et d’expliciter cette relation (le graphe RDF). Ce re´sultat figu-
rera toutefois en queue d’un classement de pertinence duˆ a` la longueur du graphe.
De manie`re similaire, la requeˆte “Saksamaa” retourne un groupe de 679 photos pour
lesquelles ce terme n’apparaıˆt jamais dans les me´tadonne´es. L’explication provient du
fait que toutes ces photos ont e´te´ prises pendant la coupe du monde en Allemagne, une
entite´ nomme´e reconnue comme un lieu et donc lie´ a` la base Geonames, qui fournit
e´galement le libelle´ du pays dans toutes les langues, Saksamaa signifiant Allemagne en
e´thiopien.
5.3 Exploration se´mantique des actualite´s
En plus d’une interface de recherche, notre prototype contient un navigateur a` fa-
cettes pour mieux explorer le contenu d’une archive. Les facettes correspondent a` cer-
taines proprie´te´s juge´es d’inte´reˆt particulier dans les me´tadonne´es et sont configurables
par l’utilisateur. Ainsi, nous avons de´fini une vue de´die´e au football qui contient les
proprie´te´s subject, slugline, locCreated, location et person. Le lien
avec la base de connaissance Geonames permet de proposer des vues plus riches pour
pre´senter les actualite´s. La figure 3 montre par exemple toutes les photos du joueur Zi-
nedine Zidane sur une carte a` l’emplacement ou` les photos ont e´te´ prises (drapeau bleu)
ou a` l’emplacement mentionne´ dans les de´peˆches (drapeau rouge).
Cette vue pre´sente parfois un re´el inte´reˆt. Deux se´ries de photos dont les mots cle´s
sont FBL-WC2006-MATCH64ITA-FRA et FBL-WC2006-MATCH64-FRA-ITA semblent
en effet concerner le meˆme e´ve´nement. Leur affichage sur une carte permet imme´diatement
de comprendre ce qui les diffe´rencie : les de´peˆches ont e´te´ produites soit en Italie, soit
en France adoptant un point de vue ine´vitablement biaise´ de la finale.
6 Conclusion et perspectives
Nous avons de´crit dans cet article une me´thode compose´e de quatre e´tapes pour
construire une infrastructure base´e sur les ontologies pour les actualite´s. Ces recomman-
dations sont comple´mentaires des patrons de conception ontologique et des guides de
bonnes pratiques pour publier des ontologies dans le web de donne´es. Nous avons dis-
cute´ nos de´cisions de mode´lisation : au niveau ontologique, nous pre´conisons d’aplatir
les structures XML quand l’ontologie est construite a` partir d’un sche´ma et de re´-utiliser
le plus possible les vocabulaires existants ; au niveau des instances, nous recommandons
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FIG. 3 – Explorer les photos prises pendant la finale de la coupe du monde
d’enrichir et de lier les me´tadonne´es avec des the´sauri SKOS ou de la connaissance for-
malise´e disponible dans le web de donne´es telle que les bases Geonames ou DBPedia.
L’ontologie NAR est actuellement en cours de revue par l’IPTC et pourrait eˆtre ap-
prouve´e prochainement. Nous avons pre´sente´ un prototype pour chercher et explorer
des actualite´s. Les interfaces utilisent la richesse des me´tadonne´es se´mantiques pour
grouper, classer et pre´senter le re´sultat des requeˆtes. Cet environnement est publique-
ment disponible a` http://newsml.cwi.nl/explore/search.
Le temps est une dimension fondamentale dans le domaine des actualite´s et notre
syste`me posse`de e´galement des vues temporelles. Raisonner sur des donne´es tempo-
relles est ne´anmoins un proble`me complexe. Nous planifions d’inclure prochainement
une ontologie du temps24 et les relations temporelles de l’ontologie DOLCE dans le but
de proposer une vue des de´peˆches agre´ge´es par sujet, par jour, mois ou anne´e. Notre
syste`me fonctionne actuellement avec des donne´es statiques qui ont e´te´ pre´alablement
analyse´es. Une e´volution naturelle consiste a` proposer un environnement dynamique
alimente´ par des fils de de´peˆches en continu. Finalement, une e´valuation de notre pro-
totype par des journalistes de l’AFP est planifie´e.
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